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歌山大学,ジ ョージタウン大学,ジ ョンズホプキンス大学,神 戸大学を中心 と
して長年にわた り教育 ・研究に携わ られました。19955-4月に京都大学経済学
部の国際統計情報 ・金融講座担当の教授 として着任され,そ の後4年 間という
短い間ではあ りま したが,教 育 ・研究活動に尽力 してこられました。
定道教授のご研究は多岐にわた りますが,特 に計算機を利用した統計 ・計量
経済の分野を開拓 してこられた第一人者であ ります。教授は統計 ・計量経済の


























定道教授が,今後 ともますますご健康で,.学界のため,ま た広 く社会のため
にご活躍下さいますことを,心か らお祈 り致 します。
1998年12月ユQ日
京都大学大学院経済学研究科長 渡 邉 尚
